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Snack Bar Rendah Fosfor dan Protein Berbasis Produk Olahan Beras 




Latar  Belakang:  Hiperfosfatemia  merupakan  gangguan  metabolisme  pada  pasien  gagal  ginjal 
kronik. Strategi diet untuk menurunkan kadar fosfor dalam darah adalah mengonsumsi makanan 
rendah  fosfor,  protein  dan  rasio  fosfor-protein,  antara  lain  beras  dan  putih  telur.  Modifikasi 
makanan  selingan  berupa  snack  bar  menggunakan  produk  olahan  beras  dan  putih  telur  dapat 
menghasilkan produk yang menarik dengan kandungan zat gizi lebih baik.  
Tujuan: Menganalisis kandungan zat gizi, rasio fosfor-protein, densitas kamba, daya patah, serta 
tingkat kesukaan snack bar dengan berbagai produk olahan beras. 
Metode: Penelitian eksperimental acak lengkap 1 faktor yaitu 3 jenis produk olahan beras meliputi 
sereal  beras,  rice  krispi,  dan  brondong  beras.  Penelitian  pendahuluan  menunjukkan  snack  bar 
dengan  penambahan  putih  telur  20%  adalah  yang  paling  disukai  panelis  sehingga  digunakan 
sebagai  formulasi  tetap  pada  penelitian  utama.  Penelitian  utama  berupa  pembuatan  snack  bar 
menggunakan  berbagai  produk  olahan  beras.  Data  kandungan  zat  gizi,  rasio  fosfor-protein, 
densitas  kamba, dan daya patah dianalisis  menggunakan  uji One  Way ANOVA dilanjutkan uji 
Tukey dan LSD. Tingkat kesukaan dianalisis menggunakan uji Friedman dilanjutkan uji Wilcoxon. 
Hasil: Dalam berat takaran saji 45 g, formulasi sereal beras mengandung 194, 78 kkal energi, 2,44 
g protein, 58,13 mg fosfor, dan rasio fosfor-protein 23,74 mg/g. Formulasi rice krispi mengandung 
193,20  kkal  energi,  2,61  g  protein,  71,55  mg  fosfor,  dan  rasio  fosfor-protein  27,27  mg/g. 
Formulasi brondong beras mengandung 202,66 kkal energi, 3,25 g protein, 77,77 mg fosfor, dan 
rasio fosfor-protein 23,80 mg/g. Terdapat perbedaan tingkat kesukaan panelis terhadap warna dan 
tekstur yang bermakna tetapi tidak pada aroma dan rasa snack bar. 
Kesimpulan: Semua formulasi snack bar secara umum memenuhi syarat kandungan zat gizi dan 




Kata kunci: Hiperfosfatemia, kandungan zat gizi, rasio fosfor-protein, produk olahan beras, putih 
telur, snack bar. 
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Low Phosphorus and Protein Snack Bar Based on Rice Product 




Background:  Hyperphosphatemia  is  a  metabolic  disorder  in  chronic  kidney  disease  patients. 
Nutritional strategies to decrease blood phosphate levels is to eat low phosphorus, protein, and 
phosphorus to protein ratio foods, such as rice and egg white. Snack modification like snack bar, 
use difference rice products and egg white can produce an attractive product with better nutrient 
content. 
Objective:  Analyzed  the  nutrient  content,  phosphorus  to  protein  ratio,  bulk  density,  breaking 
strength, and preference level of difference rice product in snack bar.  
Method: The completely randomized single factor experimental design which is 3 types of rice 
products such as rice cereal, rice crispy, and pop rice. Preliminary research showed that snack bar 
with 20% egg white addition is the most preferred by panelists so it is used for primary research 
formulation. Primary research is making snack bar with difference rice products. The nutrient 
content, phosphorus to protein ratio, bulk density, and breaking strength analyzed use One Way 
ANOVA followed by Tukey and LSD test. Preference level analysis use Friedman followed by 
Wilcoxon test.  
Results: The nutrient content of rice cereal formulation for each 45 g of serving is 194,78 kkal 
energy, 2,44 g protein, 58,13 mg phosphorus, and 23,74 mg/g phosphorus to protein ratio. The rice 
crispy formulation contain 193,20 kkal energy, 2,61 g protein, 71,55 mg phosphorus, and 27,27 
mg/g phosphorus to protein ratio. The pop rice formulation contain 202,66 kkal energy, 3,25 g 
protein, 77,77 mg phosphorus, and ERROR: syntaxerror
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